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第1－1表
　　　地域と地方歳入構造の現状
地方歳入の状況（昭和40年度）
睡成比（％）際瞥驕
　　　　34．6
　　　　1．1
　　　　16．6
　　　　52．3
　　　　1．4
　　　　2．8
　　　　24．3
　　　　2．3
　　　　0．7
　　　　2．4
　　　　6．7
　　　　7．1
　　　100．0
44，780億円
????????????? ↑??? ??， ?????????
???? ????? ?
出所　昭和42年　地方財政の状況P．39
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????、????????…????。↓??（?????????????????????????????? ? ??? ? ?????? ???? ???っ?、???????????????????????????????。????????????、??、?????? ? っ ? っ 、 ? 、 ????? ??、 ??っ ?? 。?????、 ? ? ?? 。 ????? ? ? ? ????? ? ???。
?????????????っ???、???????、????????????????????，????
????? 。 、??????? ? 、 、 ??? 、 ??? ?? ?? 。??? ?? 、?? ???? 。??????? っ 、?? ??? 、 っ 。
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第1－2表
　　　　　地域と地方歳入構造の現状
A租税の限界負担率
???????????????????????、?????????、??????????????????????? ???????????? ? ????? 、 。 、??。??????????????? ?。???っ? ??????、??????????? ? 。 っ 。 っ?? ??? 、 ? 。???? ?? 、
鞭陣税1地方劃計騨挙箆
7．7
13．8
4，0
18．0
23．6
10．9
5．6
7．2
6．0
??12
??
38
R9
S0
B租税の国民所得弾性値
年度1国　税1地方税1　計
O．　89
1．20
0．54
0．96
1．14
0，97
0．89
1．21
0．35
38
R9
S0
出所1．昭和40年度地方財政統計年報書
　　2．昭和42年度東洋経済統計年鑑
??、?????、????????っ???。?????????????????????????、???????????????????? ???? 。 、?? ?? ? ? 。?? ?? ???????? 、???????????? ?? ? 。?? ?? 、????????????????????????????????、???? ?? 。 （ ） っ
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???????????????、?っ???????????????????。歳入決算の推移
覇雛左の指紳5鞭指数1・・年度螺鞍編
第1－3表
159
49
218
177
???????
06
V6
V6
Q6
S3
R8
O4
O0
X1
S2
Q3
??????147
127
158
149
129
148
114
141
120
152
146
??……?……??????5，070億円
　　284
1，975
7，329
　　524
3，222
　　104
　　527
　　803
1，365
13，874
地　方　税
地方譲与税
地方交付税
小計（一般財源）
使用料，手数料
国庫支出金
繰
繰
地?
入
越
方
の
金
金
債
他
歳入合計
出所　昭和42年地方財政の状況　p．42から算出
????????????? ????? ???????????????????? ??? 、???????? 、 ????????????、???????、???? 。 ??????????????、??? 、 ? 。?? ???? 、?? ?? 。?? ?? 。?? 、?
（??
??、 ????? ?? ?。 ??? ??????????????? 。 、? （? ?? 、 。?? ??? 、
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地方税の構成（昭和40年度）
構成比（％）
972
39．　7
28．7
　11．0
　38．7
　36．2
　2．5
　L7
　9．5
　7．0
　0．6
　0．1
　2．7
　2．5
　0．2
100．0
7，671億円
????????
??????????㍗? ?????????? ??????????????????構成比（％）
91．6
22．5
15．7
　6．8
42．2
　3．2
39，0
　5．3
　5．6
　7．1
　7．0
　1．9
　0．1
　8．3
　8．3
　0．0
100．　0
7，823億円
ee　1－4表
1．道府県税
法定普通税 ??????? ??????????????????
出所昭和42年地方財政の状況pp．47～49
??????。
????????? ??? ????????????。
???????? ?????????????? ???? ?????、?? ??? 。?? ?? 、?? ?っ ? 。 ??? ?? ?? 、 ??、?? ?? ??? 。? 、?? ??? ?、 。 っ?? ?? っ?、 ? ?、????????????? っ 、??????? ? ??? 。 っ
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一般財源の態様（昭和40年度）第1－5表
村町小 都市都市のうち中都市市都大都市 ????
構成比
????????????????
構成比
　　7．6
△2．0
12．2
10．1
19．1
14．1
24，5
29．1
53．6
46．4
100．0
46．8
　0．2
　4．7
51．7
48．　3
100．0
15．9
19．8
15．3
15．8
23．4
19．4
33．9
0．1
16．4
50．4
49，6
100．0
7．1
30．0
11，7
8．6
20．4
14．1
12．6
22．1
12．6
12．6
22．0
17．1
41．1
　0．2
　9．8
51．1
48．9
100．0
対前年
度増減
率
11．3
15．7
11．2
11．4
16．5
13．9
構成比
45．1
　0．9
　3．5
49．5
50．3
100．0
地　方　税
地方譲与税
地方交付税
計（一般財源）
その他の財源
歳入合計
5．677億円実 数｝2・965億円18・834億円14・950億円13・884億円
出所　昭和42年　地方財政の状況　p．44
???????????????????（??? ??????? ?。?? ????????? ?? ??、????? ??? 。 、 ??、 ????? ?? ??????? 。?? 、 、?? ?? 。 、 、 、?? ????。 ? 、?? ? ?? ?? ? ?? 。 ? 、 、 ???? ?? ? 。 、 、?? 、?。?? ???? 、
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???????????????、?????????????????????。っ???????????????????????????????????????????。?????、?????????????????????????、?? 、 。???? ???? っ 、 ???。??????? 、 ? ???????????????っ????????。???????????????????、?? ? ??????????????????。???????????????????????? ?? 。 、?? 、 、 。 っ ? 、??? ?? っ 、 。?? ?? ??。 ー ? 。 ー?、 ?? ? 、????? 。?? （? 、? 。?? ? 、 ? 、
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1第2－1表
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主体財源の都道府県別態様（昭和40年度）
????????? 　一人当り
口　主体財源
　　（A）
左の全国
水　　準
蕪羅含（％）
全
　　　百万円　　　千人　　　　円　　　（％）
国1，549，42098，27515，766100・00249，789 6．31
北　海　道 66，432 5，172 11，845 81．47210，771 6．09
青　　　森 11，245 1，417 7，936 50．34175，958 4．51
岩　　　手 11，503 1，411 8，152 51．71177，581 4．59
宮　　　城 18，654 1，753 10，641 67．49202，222 5．26
秋　　　田 19，739 1，280 8，390 53．21182，239 4．60
山　　　形 11，628 1，263 9，207 58．40187，975 4．90?? ?? 17，844　　　　　1，984　　　　　8，994　　　　　57。05　　　177，856
28，161　　　　2，399　　　　11，739　　　　　74．46　　　203，332
5．06
5．　77
109，774　　　　11，5079，・54・6・…1・88，・4615．07
??????18，815
16，　580
19，137
2，056　　　　9，151
1，522　　　　10，894
1，606　　　　11，916
：1：ll脇：lll
75量58　　　208，604
i・4，　S3215，・84i
??????????? 37，739
35，051
319，472
102，899
3，015
2，702
10，869
4，431
10，519　　　　66．72
495，161
12，517
12，972
29，393
23，223
79．39
82，28
186．43
147．30
1・・，・・71・3，・56・
2．28
5．　20
5．71
・95，…1 5．39
237，675
235，026
418，359
326，758
149．　441
349，　574
5．27
5．52
7．03
7．11
6．74
??????　　115，038
13，359
9，150　　1
1，025
980
751
14，671
13，632
12，184
93．05233．　656！
　　　　’　186．46　　　223，320
77．28　　　205，342
6．28
???
1・7，　s4712，　7561・ミ6241・6，・・1222・・6・1
?? ?? 6，674
23，098
　　　763　　　　　8，747
1　1・　958111・797
55．48
74．83
9
　208，170
　215，502
a12???
1
1 29，772 2，・72・1・・，　9421・9・　・・］・・3・　52415．12
???????21，083
49，　494
99，597
20，613
　　　　　　11，700 　 　12，402
2，913　　　16，991
4，799　　　20，754
1・514　13・　615i
　　178．66
107．77
131．64
86．36
　　　1219，368
234，　619
283，123
210，632
5．65
7．24
7．33
6．46
1・9・，　787i・・，　9261・7，・462・…　76125・・　22916．98　1
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主体財源の都道府県別態様
???????????????
?入
????????
10，337
37，081
163，326
79，629
　8，541
13，797
　853
2，103
6，657
4，310
　826
1，027
主体財源
一人当り
　（A）
12，118
17，632
24，534
18，475
10，340
13，434
左の全国
水　　準
76．86
111．84
155．61
117．18
65．58
85．21
一人当り
県民分配
所得（B）
207，014
258，698
360，895
261，623
215，251
214，　703
A　（％）B
5．　85
6．82
6．80
7．06
4．80
6．26
312，711
・5，・77・1　・9，　S221
125．73　　　298，2316．65
?? ??
5，　241
6，736
580
822
9，036
8，195
57．31
51．98
167，072
174，521
5．41
4．70
11，977 1，402　　　　8，54354．20　　　171，1844．99
??????20，203
36，016
23，775
1，645
2，281
1，544
12，281
15，790
15β98
77．90
100．15
97．67
209．429
217，199
205，418
5．86
7．27
7．50
・9，　99415，・47・1・4，・624・ ，　76i…，・・7 6．91
???????6，951
9，368
13，944
7，239
　815　　　　　8，529
　901　　　　10，397
1，446　　　　　9，643
　813　　　　　8，904
54．10　　　188，048
65．95　　　230，398
61．16　　　193，118
56．48　　　187，662
4，54
4．51
4．99
4．74
37，502 3，9759，　434i・9・・84199，497 4．73
????????58，254
7，120
13，526
10，248
13，439
3，　965
　872
1，641
1，187
1，771
14，692
8，165
8，　243
8，634
7，588
93．19
51．79
52．28
54．76
48．　13
223，493
179，290
178，078
177，040
181，202
6。57
4．55
4。63
4．88
4．19
・・2，　SS719，　436110，872 68．96　　　197，6475．50
宮　　崎
鹿　児　島
9，214
11，423
1，081
1，854
8，524
6，161
54．07
39．08
173，327
144，590
4．92
4．　26
20，637 2，935　　　　　7，031 44…1155，026 4．54
出所　1．昭和40年度地方財政統計年報より作成
　　2．一人当り県民分配所得は，昭和42年地域経済要覧より
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第3－1表 地域別事業税
全　　国
北海道
?????????
?????
??????
?????
山　　梨
長　　野
事業税
百万円
329，851
1・・，・・4
一　人
当　り
　　　円
3，356
全　国
水　準
　　　　％
100．00
・，9361
　　　　　t
1，308
1，644
3，300
1，305
1，459
2，872
4，830
　　923
1，165
1，882
1，020
1，155
1，448
2，013
　　　　　　1
16，　718
3，309
2，931
3，763
10，003
7，827
5，983
79，219
24，640
1，453
1，609
1，926
2，326
内法人
304，567
57・68i
17．50
34．71
56．07
30．39
34．45
43．15
59，98
43．30
8，899
1，076
1，402
3，008
1，108
1，245
2，512
4，399
14，750
47．941
　　　　　1
57．39
69．31
　　　　　1
1，930　　　　　　
2，596
2，　214
7，289
5，561
・・7，・6gi
5，599?
・，5721
2，701
2，403
2，093
57．51
77．35
65．97
217．19
165．70
2，998
2，647
3，528
9，173
7，237
5，590
74，553
23，507
??????
3，099
1，721
　　759
　　994
1，716
　　866
　　986
1，266
1，834
1，282
1，458
1，739
2，197
1，769
2，400
2，069
6，859
5，305
166・　84i…，887　　　　　　　　　　　　　　1
80．48
71．60
62．37
5，276
・，6961
1，039
3，979
・，…1
1，432
2，032
小計1・，・・8i
??? ???4，　036
10，515
24，952
4，424
2，546
2，048
1，375．
2，484
2，090
1，831
72…｝・，・6gl
42．67
60．55
・，・441
2，374
3，610
5，199
2，922
143，・271
54．95
70．74
107．57
154．92
87．　07
　　935
3，729
2，166
1，225
1，904
1　・，　…1
寄与率
（％）
92．34
SS・　sgl
82，23
85．32
91．18
84．90
85．37
87．43
91．11
88．23
90．62
88．63
94．45
個　入
百万円
25，284
1，115
232
242
293
197
214
360
431
??????
???
215
164
171
166
154
169
182
179
　　　　　1
1，969
311
283
235
　　　　　1
91．66
171
151
187
129????
829
92．45
93．45
94・101
95・401
161
　　　　　1
　　590
　　393
4，665
1，133
9，423
196
145
430
256
　　　　　1
6，781
91．67
86．97
87．48　　　　　t
223
308
197
89．14
85．54
93．70
　　　　　1
1，714
3，547
9，432
3，294
4，090　　　　　　｛
4，020　　　　　1
2，086
3，238
4，854
2，701
1・9・　27i・・，・3631
3，694
323
217
313
262????
728
104
249
　　　　　i
92．95
87．87
89．70
93．36
92．44
264
207
128????
353
　　489
1，083
1，657
　　334
　　　　　1
91．89　　　　　t
130
288
372
345
221
・，5631 326
（410） 132
地域と地方歳入構造の現状
事業税 一　人磨@り
左の全 内法人
左の人
香[人
磨@り
寄与率 個　人
左の人ロー人当り
滋　　賀 1，567 1，83754．74 1，4001，642
　　　　セ89．29 167 195
京　　都 8，201 3，900116．217，343 3，49289．54 859 408
大　　阪 43，4976，534194．7040，581 6，09692．882，916 438
兵　　庫 15，9023，690109．9514，6403，39792．061，262 293
奈　　良 1，2541，51845．231，091 1，32187．02 163 197
和歌山 2，6572，58777．092，3602，29888．83 297 189
73，0784，632138．0267，4164，27392．255，664 359
鳥　　取 621 1，07131．91 533 919 85．81 88 152
島　　根 943 1，14734．18 827 1，00687．71 116 141
1，5641，11633．251，360 970 86．92 204 146
岡　　山 3，2241，96058．402，881 1，75189．34 343 209
広　　島 8，571 3，758111．987，9073，46692．23 664 292
山　　口 5，4473，528
??．?? 5，0563，275
????．?? ???????
253
17，2423，15293．9215，8442，89791．91 1，399 255
徳　　島 986 1，21036．05 900 1，10491．24 86 106
香　　川 1，8572，061 61．41 1，7391，93093．64 118 131
愛　　媛 2，5401，75752．35 2，3471，62392．37 193 134
高　　知 1，0591　1β0338．83 939 1，15588．64 120 148
6，4421，62148．305，9251，49191．98 517 130
福　　岡 12，0033，027 90．2011，0892，79792．40 914 230
佐　　賀 1，051 1，205 35．91 875 1，00383．24 176 202
長　　崎 2，0421，24437．071，7601，07386．25 282 171
熊　　本 1，849　　　1，044` 31．11 τ，628 91988．03 221 125
大　　分 1．4221
???????
35．7211・2281，03586．39 194 163
・8．367i
1，94657．9916，5801，75790．29 1，787189
宮　　崎 1，664i　　　1，53945．861，503 1，39090．32 161 149
鹿児島 1，450 782 23．301，235 66685．17 216 116
［・，・・4 1，06131．612，738 933 87・941 377 128
出所　昭和40年度地方財政統計年報より作成
133 （411）
?
地域と地方歳入構造の現状
???????????????????。???????????????????????????????????? ? ????? 。??????? 、 ? 。????? ? 、 ? 。 っ 、?? ? ??????????? 。???????????? 、 、 。?? ??? ??、?????????、 。??????? っ 。 、 、?????????? ????? ??っ??? ?。?っ ? ????????、??????? ??? 、 ?????? 、?。 、 。?? ???? ? 。 ? 、
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○
第3－2
地域と地方歳入構造の現状
表地域別固定資産税の態様
全
?
都道府県固定資
総固定資産税一
産税合計人当り
・認匝・黒
左の全
国水準
　％100．00
北海道　15，2972，95896．79
??????????2，564
2，842
3，779
2，702
3，091
4，539
6，888
1，809
2，014
2，156
2，111
2，447
2，288
2，871
59．20
65．90
70．55
69．08
80．07
74．87
93．95
26，4052，295i　75…
??????4，224
3，233
3，574
??
?ll
2，054　　　67．21
2，124　　　69．50
2，225　　　72．81
小
??
i和歌
計11，0312，12869．63
??????????? 6，910
8，217
45，903
21，218
2，292
3，041
4，223
4，789
75．00
99．50
138．19
156．71
??????
??????????
2，322
5，463
28，301
16，197
1，588
2，760
2，722
2，598
4，251
3，758
1，923
2，687
左の全
国水準
　％89．07
85．01
139．10
122．97
62．93
87．93
・6，・63・h59・117．47
?? ?? 1，262
1，736
2，175　　　71．17
2，112　　　69．11
2，998　　　2，138　　　69．96
??????4，635
6，558
6，015
2，818
2，875
3，896
92．21
94．08
127．49
17，208　　　3，146　　102．95
????
・2，・4813，・913128．04
??????4，153
2，733
2，083
3，052
2，　789
2，774
99．87
91．26
90．78
s，96gl　・，2s41・・6・48
?? ?? 1，　403
4，654
1，839
2，377
60．18
77．78
小 計16，・S71　・・2261・2・・84
???????4，676
9，182
18，152
4，861
2，751
3，152
3，　782
3，214
90．　02
103．14
123．76
105．17
1 ・6，・87・1　・，37sl・・…44
???1，607　　　1，972
1，757　　　1，950
3，284　　　2，271
1，691　　　2，080
64．53
63．81
74．　31
68．　06
8，・3392，・981・8…
????????13，574
1，522
2，836
3，065
2，395
3，423
1，745
1，728
1，731
2，018
112．01
57．10
56．54
56．64
66．　03
i・竃392匝47gl・…2
宮　　崎
鹿児島
2，317
2，565
2，143
1，　383
1　70．12
　45．26
14，・88・1・，・631・4・・42
出所昭和40年度地方財政統計年報
　　より作成
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地域と地方歳入構造の現状
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第4－1表
地域と地方歳入構造の現状
都道府県別一般財源補墳の態様
源補填額
鰹臨纏左の全　一人当り
国水準
全　　　国 調 、。説
北海道1 69，1471訊3691165．62
青　　　森 22，22315，683 194．29
岩　　　手 23，93416，96210．13
宮　　　城 19，452 11，096 137．46
秋　　　田 21，98217，173212．75
山　　　形 19，81615，690194．38
福　　　島 28，9814，607 180．96
新　　　潟 31，69013，210 163．65
i16亀・78114，607180．96
茨　　　城 22，35310，87231．91
栃　　　木 14，8189，736 120．61
群　　　馬 14・72819，171
?????
151，8991¢…！ 124．02
埼　　　玉 13，9594，63057．36
千　　　葉 16，7606，20376．85
東　　　京 2，132 196 2．43
神奈　川 3，159 713
????
…1・1 ・．7131 21．22
富　　　山 11，81411，526142．79
石　　　川 10，75810，978136．00
福　　　井 10，85014，447178．98
1・ミ4221・玖・271150．24
山　　　梨
ｷ　　　野
????
15，702
?，??
194．52
P52．59
1…97【・竃266｝164．35
岐　　　阜 16，1329，487117．55
静　　　岡 9，2683，182 39．42
愛　　　知 5，041 1，05013．01
三　　　重 14，3079，444 117．00
1肱748i駄・961
，。，41
???????????????
都道府県
総一般財
源補填額
　9，936
　11，437
　4，555
16，136
10，　794
12，813
???????????
013必1
37
S7
R7
???
89飢1
56駄1
48β11??????
　　　　1・5，・67・1　・，…151・57
鷹覆
???
????
?????
???
???
???
10，911　　18，812　　233．05
16，399　　19，950　　247．15
27，310・　19，479　　241．32
18，028　　10，952　　135．68
14，503　　　6，358　　　78．77
13・77gl　8・924110・56
・6，・31・s，　46611・4・・88
13，777　　16，904
10，509　　11，664
18，296　　12，653
15・　946i　19，614
2 9．42
14 ，50
1 6．75
242．99
1・s，　s2sl・4，　7241182・・41
2953gl　7450
’i　’19・452115・　427
22，010　　13，413
24，377　　13，765
18，181　　15，317
92．29
191．12
166．17
170．53
189．75
1・・7，　559111，…1・4・・2・
宮　　崎
鹿児島
17，504　　16，192
30，963　　16，701
200．59
2 6．90
1・S，　4671・6…31・Cal・・
出所昭和40年度地方財政統計年報より
　作成
137 （415）
地域と地方歳入構造の現状
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地域と地方歳入構造の現状
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地域と地方歳入構造の現状
第4－2表 都道府県別特定財源補填の態様
都道府県
総特定期
源補填額
???????
左の全
国水準
全帥羅・1，・鴉1・・臨
北海道i…77gl　ls・s121　143…昊
　　　　　　　　　　　　　　　暴
　　　　　　　　　　　　　　　和
??????????19502137631124．56
、8：658、3：2231、19．68
18，421　　10，508　　　95．10
17，819　　13，921　　125．99
15，545　　12，308　　111．39
24，442　　12，320　　111．50
47，034　　19，606　　177．45
歌
??????
都道府県
総特定財
源補填額
9，880
18，645
55，　936
40，745
9，449
13，517
左　　の
一人当り
左の全
国水準
11，583
8，866
8，403
9，454
11，439
13，162
104．83
80．　24
76．05
85．56
103．53
119．12
1　…，・729，　3921・5…
?? ?? 9，286
18，526
16，010　　144．90
22，538　　203．98
1・7，　8121　19，　837・79・・54
??????18，763
13，240
14．310
，
8，699
8，910
　　岡
78．73広
80．64山
???21，545
25，　354
19，790
13，097
11，115
12，817
118．54
100．60
116．00
???????????
1・6，・313
19，539
20，128
81，168
27，511
8，934　　　80．86
6，481
7，449
7，468
6，209
58．66
67．　42
67．59
56．20
i・6，　6891・2，・921　11・・34
徳　　　島 12，27415，060136．30
香　　　川 10，65611，827107．04
愛　　　媛 17，6312，，193110．35
高　　　知 17，294 21，272192．52
1・48，3461　・，…1・3・・88 1・7，・855・4，　5551・31・73
??????14，039
14，897
15，066
13，697
15，201
20，061
1・4，・・21・5，・966
?
?
??1090214．　288！129．31
25：・8・・2：・・91・・5．・93
123．97福
37．58佐
81．56長
　　　熊144．50
　　　大
1・S，　9S21
?????51，　975
13，291
22，　666
23，482
17，042
13，108
5，242
13，812
13，259
14β57
???????
118．63
137．95
125．01
120．00
129．94
1（i，　0261
25β82
33，503
15，586
1・2S，　4S61・3，　6131・23・・21
3・　2241…69農旙
9，427
8，713
6，　981
10，295
17，657　　16，334
30，049　　16，208
147．83
146．69
ll：器　i・7．・・6・6．　2S41・47…
63．18出所　昭和40年度地方財政統計年報より
93．18　　　作成
［・・，　4971　・・　28374・・97
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地域と地方歳入構造の現状
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@　
@　
????????????????????
　　
???????????〈????
（?????????????????????????????（???? ?? ??（?? ??????????????????????????。（??? ? ? ?（?? ??? ?（?） ? 、 ????? っ 、??????? 、 っ ????、?? ?????????????????????? 。?? ?????? 。?? ? 、 。????? 、
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地域と地方歳入構造の現状
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?地域と地方歳入構造の現状
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7第5－1表
地域と地方歳入構造の現状
都道府県別歳出額
都道府県　　都道府県騨鯉難雑縫
全国』躍 　円46，023　％100．00
北海道i　276，57・1・6，・231・・6・・9
????????????64，111
66，622
74，293
63，351
57，430
88，595
140，064
45，244
47，216
42，380
49，493
45，471
44，655
58，　384
98．31
102．59
92．08
107．54
98．80
97．03
126，86
1　SS4，　4661・8，・85・・4…
??????78，695
56，843
64，336
38，276
7，348
40，100
83．17
81．15
87．13
199，874　　38，556　　　83．78
??????????? 95，581　．31，702
98，948．36，620
538，763　　49，569
185，151　　41，785
68．．88
79，57
107．70
90．79
1　・・S，　4431・3，…94・・95
??????54，　495
53，652
47，492
3，166
54，747
63，238
115，52
118．96
137．41
1・55，・63956，・473・22…
山　　梨
長　　野
37，626
100，519
93，313
51，338
107．15
111．55
［・38，・455・，・77・・・…
???????71，377　　41，986
116，159　　39，876
182，555　　38，040
67，453　　44，553
1．23
6．64
82，65
96．81
1・・7・　5441・・，…1・7…
???????????????
都道府県
別総歳出
額合計
??????
41，243　　48，351
82，696　　39，323
1量：：911　ll：1：1
37，968　　45，966
56，863　　55，368
左の全
国水準
105．　06
85．44
101．71
98．13
99．88
120．31
1　・・…334…95899・・86
鳥　　取
島　 根
33，172　　57，193
56，248　　68，428
24．27
14 ，68
・9，…「・3，・78・・38・・58
??????78，015　　47，426
102，313　　44，854
77，191　　49，994
103．05
97．46
108．63
257，519　　47，078　　102．29
???????41，107　　50，438
40，567　　45，024
64，617　　44，687
51，223　　63，005
109．59
97．83
97．10
136．90
1　…，・・41・・，・97・…，・75
????????173，023　　43，638
42，440　　48，670
74，857　　45，617
79，065　　44，644
57，963　　48，832
94．82
105．75
99．12
97．00
106．10
1　427・　34SI・5，・28998…
宮　　崎
鹿児島
55，476　　51，319　　111．51
89，943　　48，513　　105．41
145，419　　49，547　　107．66
出所　昭和40年度地方財政統計年報より
　作成注1。都道府県別総歳出額合計は，単純
　合計　2．一部事務組合は除く
（422） 144
地域と地方歳入構造の現状
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第5－2表
　　　　地域と地方歳入構造の現状
都道府県別総歳出額に占める主体財源の比重（昭和40年度）
亀 都道府県ﾊ総歳出額1人当たり 主体財源1人当たり 左の比重 左の全国水準
? ?
（％） （％）
全　　　　国 46，023 15，766 34．26 100．00
北　　海　　道 53，475【1玖845i　…2 70．11
青　　　　森 45，244 7，936 17．54 51．20
岩　　　　手 47，216 8，152 17．27 50．41
宮　　　　城 42，380 10，641 25．11 73．29
秋　　　　　田 49，493 8，390 16．95 49．47
山　　　　形 45，471 9，207 20．25 59．11
福　　　　島 44，655 8，994 20．14 58．79
新　　　　潟 58，384 11，739 20．11 58．70
1・亀・85i　駄・4・ 19．801　・・79
茨　　　　城 38，276 9，151 23．91 69．79
栃　　　　木 37，348 10，894 29．17 85．14
群　　　　　馬 40，100 11，916 29．72 86．75
1・a5561・¢・・91　・・281　・・63
埼　　　　玉 31，702 12，517 39．48 115．24
千　　　　葉 36，620 12，972 35．42 103．39
東　　　　京 49，569 29，393 59．30 173．09
神　　奈　　川 41，785 23，223 55．58 162．23
43，7001・356・ 53．91 ・5・36
富　　　　山 53，166 14，671 27．59 80．53
石　　　　　川 54，747 13，632 24．90 72．68
福　　　　井 63，238 12，184 19．27 56．25
1・⑤4731・36241　…21　・…
山　　　　梨 49，313 8，747 17．74 51．78
長　　　　野 51，338 11，797 22．98 67．08
｝・¢77・1　9・・41　・・93【　・・34
岐　　　　阜 41，986 12，402 29．54 86．22
静　　　　岡 39，876 16，991 42．61 124．37
愛　　　　知 38，040 20，754 54．56 159．25
三　　　　　野 44，453 13，615 30．56 89．20
1・q・461・乳4621 ・…1 127．26
（424） 146
地域と地方歳入構造の現状
都道府県別
麹ﾎ出額1人当　り 主体財源1人当　り 左の比重 左の全国水準
滋　　　　賀 48，351 12，118 25．06 73．15
京　　　　都 39，323 17，632 44．84 130．88
大　　　　阪 46，809 24，534 52．41 152．98
兵　　　　庫 45，164 18，475 40．91 119．41
奈　　　　良 45，966 10，340 22．49 65．65
和　　歌　　山 55，368 13，434 24．26 70．81
45，958
・9，・8821 43・・31 125．　89
?? ?? 57，193
68，428
9，036
8，195
15，80
11．98
46．12
34．97
・3，・4261 8，・5431 ・3・・471 39．32
??? ??? 47，426
44，854
49，994
12，281
15，　790
15，398
25．90
35．20
30．80
75．60
102．　74
89．90
・・，・781・4，6241　・・…　　9・・78
徳　　　　島
＝@　　　　川
､　　　　媛
a@　　　　知
50，438
S5，024
S4，687
U3，005
8，529
P0，397
X，643
W，904
16．91
Q3．09
Q1．58
P4．13
49．36
U7．40
U2．99
S1．24
50，971 9，・434【 18．51 54．03
??????????43，　638
48，670
45，617
44，644
48，832
14，692
8，165
8，243
8，634
7，588
33．67
16．78
18．07
19．34
15．54
98．28
48．98
52．74
56．45
45，36
45，　289
・・，・8721 24。01 70．08
宮　　　　崎
鹿　児　　島
51，319
48，　513
8，　524
6，161
16．61
12．70
48．48
37．07
L ・9，・54・1 7，・3・1 ・4・・gl 41．42
出所　昭和40年度　地方財政統計年報より作成
147 （425）
地域と地方歳入構造の現状
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地域と地方歳入構造の現状
、
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